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FONDO EUROPEO DE LA PESCA
Invertimos en la pesca sostenible
MAPDESCAR es un 
proyecto realizado por 
el Instituto Español 
de Oceanografía con 
la cofinanciación de la 
Fundación Biodiversi­
dad (Ministerio de 
Agricultura, Alimenta­
ción y Medio ambiente) en la Convocatoria de ayudas para la realiza­
ción de acciones colectivas y de medidas dirigidas a proteger y desa­
rrollar la fauna y la flora acuáticas cofinanciada por el FEP 2007­2013.
El objetivo del proyecto es caracterizar los descartes pesqueros en 
el caladero nacional Cantábrico­Noroeste. El Atlas cuenta con una 
herramienta web en www.mapdescar.org
Investigadores
El proyecto utiliza datos científicos obtenidos por observadores a 
bordo de buques comerciales que han colaborado con el IEO. Esta 
información es analizada por los científicos del Instituto Español de 
Oceanografía para la realización de:
1. Atlas de los descartes de la flota de arrastre y enmalle en el 
caladero nacional Cantábrico­Noroeste
2. Guía Visual de las especies Demersales de la plataforma conti­
nental de Galicia y Cantábrico (1). Peces
3. Guía Visual de las especies Demersales de la plataforma conti­
nental de Galicia y Cantábrico (2). Invertebrados
Observadores
Los observadores científicos se embarcan a bordo de los buques 
pesqueros para la recogida de datos y realización de muestreos 
biológicos, realizando un trabajo indispensable para el adecuado 
conocimiento de las pesquerías y la biodiversidad marina.
Pescadores
Armadores, patrones y marineros de los buques 
de pesca colaboran haciendo posible la toma 
de datos a bordo de sus buques partici­
pando con ello en los estudios biológi­
co­pesqueros que se realizan en los 





Guía Visual de las 
Especies Demersales de la 
plataforma continental de 
Galicia y Cantábrico
Julio Valeiras, Esther Abad, Eva Velasco, 










































































































◀▲Rape negro  |  Lophius budegassa
Abadejo
Pollachius pollachius





















































































































Gallo de cuatro manchas
Lepidorhombus boscii
Lenguado europeo
Solea solea
Peluda
Arnoglossus laterna
Peluda imperial
Arnoglossus imperialis
Cazón
Galeorhinus galeus
Olayo atlántico
Galeus atlanticus
Pintarroja islándica
Galeus murinus
Alitán
Scyliorhinus stellaris
Gallo del norte
Lepidorhombus whiffiagonis
Acedía
Buglossidium luteum
Lenguado de profundidad
Bathysolea profundicola
Lenguado lusitánico
Microchirus boscanion
Acedía oscura
Microchirus azevia
Golleta
Microchirus variegatus
Orden Squaliformes
Orden Lamniformes
O. Petromyzontiformes
Tollo pajarito
Deania calcea
Tiburón peregrino
Cetorhinus maximus
Pailona
Centroscymnus coelolepis
Quelvacho negro
Centrophorus squamosus
Cerdo marino
Oxynotus centrina
Tollo flecha
Deania profundorum
Galludo
Squalus blainville
Negrito
Etmopterus spinax
Lamprea marina
Petromyzon marinus
Tiburón duende
Mitsukurina owstoni
Quelvacho
Centrophorus granulosus
Orden Torpediniformes
◀	Tembladera
Torpedo marmorata
Tollo lucero raspa
Etmopterus princeps
Tollo lucero liso
Etmopterus pusillus
Tiburón bruja
Scymnodon ringens
O. Hexanchiformes
Cañabota
Hexanchus griseus
Peluda
Arnoglossus thori
Orden Rajiformes
Orden Chimaeriformes
Raya azul
Neoraja caerulea
Raya circular
Leucoraja circularis
Quimera ojón
Hydrolagus mirabilis
Raya picuda
Dipturus oxyrinchus
Raya de clavos
Raja clavata
Quimera
Chimaera monstrosa
Raya de espejos
Raja miraletus
Raya mosaico
Raja undulata
Quimera ópalo
Chimaera opalescens
Raya santiaguesa
Leucoraja naevus
Raya colorada
Raja microocellata
Pastinaca
Dasyatis pastinaca
Raya pintada
Raja montagui
Pelada
Symphurus nigrescens
